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Ordnung zur Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für 
den Studiengang „Internet Technologies and Information Systems" mit 
dem Abschluss Master of Science der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät der 
Technischen Universität Braunschweig, der Technischen Universität 
Clausthal, der Georg-August-Universität Göttingen und der Gottfried-
Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover 
Hiermit wird die vom ITIS Lenkungsausschuss einstimmig per Umlaufbeschluss 
vom 12.02.2020 und vom Fakultätsrat der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät in seiner 
Sitzung vom 04.03.2020 beschlossene sowie durch das Präsidium der Techni-
schen Universität Braunschweig in der Sitzung vom 24.06.2020 genehmigte 
Änderung des Besonderen Teil der Prüfungsordnung für den Studiengang „In-
ternet Technologies and Information Systems" mit dem Abschluss Master of 
Science (Bek. vom 31 .05.2011 , TU-Verkündungsblatt Nr. 763) der Carl-
Friedrich-Gauß-Fakultät der Technischen Universität Braunschweig, der Techni-
schen Universität Clausthal, der Georg-August-Universität Göttingen und der 
Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover hochschulöffentlich bekannt 
gemacht. 
Die Änderung des Besonderen Teil der Prüfungsordnung tritt zum 01 .04.2020 in 
Kraft. 
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Datum: 30.06.2020 
Ordnung zur Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Studiengang „Internet 
Technologiesand Information Systems" mit dem Abschluss „Master of Science" an der Technischen 
Universität Braunschweig, Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
Der besondere Teil der Prüfungsordnung für den Studiengang „Internet Technologiesand 
Information Systems" mit dem Abschluss „Master of Science", Bek. vom 31.05.2011 (TU-
Verkündungsblatt Nr. 763) wird auf Beschluss des Fakultätsrates der Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät 
vom 04.03.2020 wie folgt geändert: 
Abschnitt 1 
1. Es wird folgender§ 20 a neu hinzugefügt: 
§ 20 a Schlussbestimmung 
Eine Prüfung nach dieser Prüfungsordnung wird letztmals im Wintersemester 2020/2021 
durchgeführt. 
Abschnitt II 
Diese Ordnung tritt am 01.04.2020 in Kraft. 
